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Abstract 
The research explains the functions of keishiki meishi「形式名詞」’you na’「よう
な」found in sentences of the Roman Album Kidou Senshi Gundam SEED DESTNY 
[Destiny Hen] book. The research method used is qualitative. Analysis are done by 
taking parts of the story from the book, linked with theories of keishiki meishi「形式
名詞」’you na’「ような」’s functions by Niwasaburoo. It is concluded that 3 out 
of 3 functions of keishiki meishi「形式名詞」’you na’「ような」have been found 
from Niwasaburoo’s theories. 
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Abstrak 
Di seluruh dunia terdapat beraneka ragam jenis bahasa. Bahasa digunakan sebagai 
alat komunikasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya 
adalah bahasa Jepang. Penelitian ini mengenai fungsi keishiki meishi「形式名
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詞」’you na’「ような」yang terdapat dalam buku Roman Album Kidou Senshi 
Gundam SEED DESTNY [Destiny Hen]. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
fungsi keishiki meishi「形式名詞」’you na’「ような」. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan. Metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan pengambilan kalimat- kalimat 
dalam buku yang dihubungkan dengan teori fungsi keishiki meishi「形式名
詞」 ’you na’「ような」 oleh Moriyama Takuro. Jadi, disimpulkan bahwa 
ditemukan 3 dari 3 fungsi keishiki meishi「形式名詞」’you na’「ような」yang 
dipaparkan oleh Moriyama Takuro. 
Kata Kunci : Keishiki Meishi,You Na, Roman Album Kidou Senshi Gundam SEED 
DESTNY [Destiny Hen].  
 
 
 
 
